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執
筆
者
等
紹
介
　（
掲
載
順
）
津
田
　
良
樹
（
つ
だ
　
よ
し
き
）	
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
・
同
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
澤
木
　
武
美
（
さ
わ
き
　
た
け
み
）	
元
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
長
、
百
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
出
雲
　
雅
志
（
い
ず
も
　
ま
さ
し
）	
神
奈
川
大
学
副
学
長
、
経
済
学
部
教
授
Jean-Pierre Potier （
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ポ
テ
ィ
エ
）　
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
・
リ
ヨ
ン
第
二
大
学
名
誉
教
授
竹
永
　
進
（
た
け
な
が
　
す
す
む
）	
大
東
文
化
大
学
経
済
学
部
教
授
喜
多
見
　
洋
（
き
た
み
　
ひ
ろ
し
）	
大
阪
産
業
大
学
経
済
学
部
教
授
高
橋
　
則
雄
（
た
か
は
し
　
の
り
お
）	
元
神
奈
川
大
学
図
書
館
事
務
部
長
大
坪
　
潤
子
（
お
お
つ
ぼ
　
じ
ゅ
ん
こ
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
― 129 ―
編
集
後
記
第
三
号
で
は
、
本
誌
初
の
「
特
集
」
と
し
て
神
奈
川
大
学
図
書
館
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
を
掲
載
し
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
卒
業
生
か
ら
、
大
学
紛
争
時
に
職
員
と
山
口
茂
ゼ
ミ
生
と
が
山
口
文
庫
の
本
を
ト
ラ
ッ
ク
で
「
疎
開
」
さ
せ
た
緊
迫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
資
料
編
纂
室
に
限
ら
ず
、
物
理
的
に
資
料
を
ま
も
り
残
す
こ
と
、
資
料
か
ら
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
と
広
が
り
を
感
じ
ま
す
。
津
田
論
考
で
使
用
さ
れ
た
本
学
の
建
築
図
面
も
、
建
築
図
面
と
い
う
種
別
の
資
料
自
体
の
整
理
お
よ
び
長
期
保
管
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
広
く
確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
学
内
外
さ
ま
ざ
ま
な
方
に
ご
助
言
・
ご
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
整
理
を
進
め
て
い
ま
す
。
澤
木
論
考
で
は
本
学
の
議
事
録
な
ど
か
ら
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
遷
を
辿
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
『
神
奈
川
大
学
史
資
料
集
』
な
ど
の
刊
行
物
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
刊
行
や
展
示
な
ど
に
よ
る
資
料
の
公
開
も
、
本
学
の
歴
史
に
触
れ
理
解
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
活
動
で
す
。
来
た
る
二
〇
一
八
年
度
は
創
立
九
十
周
年
に
あ
た
り
ま
す
。
歴
史
を
振
り
返
る
節
目
と
し
つ
つ
、
今
こ
の
日
々
も
や
が
て
振
り
返
ら
れ
る
と
の
自
覚
が
求
め
ら
れ
ま
す
。（
Ｊ
）
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